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Поняття «освіта впродовж життя» як безперервний процес 
набуття знань, розвитку професійних та особистісних компе-
тентностей, що здійснюється через різні форми освіти та само-
освіту, і забезпечує можливість самореалізації особистості у 
різні вікові періоди. 
Сьогодні в Україні існують три основні форми освіти: фор-
мальна, неформальна та інформальна. Проте оцінити рівень 
розвитку безперервної освіти в Україні складно через відсут-
ність належної інформації в Державному комітеті статистики 
України.  
В Україні назріла необхідність у розробці теоретично обґрун-
тованих, практично значимих і переконливих концептуальних 
підходів до організації системи освіти впродовж життя.  
При цьому у формуванні безперервної системи освіти визна-
чальна роль належить установам освіти – від дошкільних закла-
дів до установ післядипломної освіти, завданням яких є надання 
якісних освітніх послуг відповідно до потреб суспільства і біз-
несу впродовж усього життя людини. Але для цього необхідно 
вирішити ряд завдань: запровадити принципово нові моделі 
підвищення професійної кваліфікації викладачів, модернізувати 
матеріально-технічну базу, використовувати сучасні технології 
навчання, акцентувати увагу в процесі навчання на формування 
навичок, умінь, необхідних компетенцій, на розвиток осо-
бистості.  
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Дистанційне навчання представляє собою нову організацію 
освіти, що ґрунтується на використанні як кращих традиційних 
методів отримання знань, так і нових інформаційних та телеко-
мунікаційних технологій, а також на принципах самоосвіти. 
Воно призначене для широких верств населення незалежно від 
матеріального забезпечення, місця проживання та стану здо-
ров’я. Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати інтерак-
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